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RESUMEN
La presente investigación busca determinar, en base a la hipótesis planteada, la
relación adversa entre la gestión de la cadena de suministro y la competitividad en
las empresas exportadoras de cacao en Lima Metropolitana en el año 2016. El tipo
de investigación es aplicada, donde el nivel de investigación fue correlacional, con
un diseño de investigación no experimental - transversal. Se seleccionó como
objeto de estudio a una muestra de 30 empresas exportadoras, utilizando una
encuesta (instrumento), con 50 preguntas aplicada a los empleados de las
empresas exportadoras de cacao. Luego de obtener los resultados, se procedió a
realizar la prueba de correlación de spearman usando el software SPSS (versión
22), determinando que no existe relación perfecta entre la variable “gestión de la
cadena de suministro” y la variable “competitividad”, en las empresas exportadoras
de cacao en Lima Metropolitana, porque se observó que el Chi – cuadrado de
Pearson .866 supera al nivel de significancia que es 0.05, concluyendo que no
existe relación entre las dos variables.




The present research seeks to determine, based on the hypothesis, the adverse
relationship between the supply chain management and the competitiveness in the
cocoa exporting companies in Metropolitan Lima in 2016. The type of research is
applied, where the level of Research was correlational of a non - experimental -
transverse research design. A sample of 30 exporting companies was selected as
the object of study, applying a survey (instrument), with 50 questions applied to the
employees of the cacao exporting companies. After obtaining the results, we
performed the spearman correlation test using SPSS software (version 22),
determining that there is no perfect relationship between the variable "supply chain
management " and the variable "competitiveness" in companies Exporters of cocoa
in Metropolitan Lima, because it was observed that Pearson’s Chi - square .866
exceeds the level of significance that is 0.05, concluding that there is no relation
between the two variables.
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